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Gab es in Dresden Militärradfahrer?
Stadtarchiv Freiberg: Akte X. IX. 25:  
Fahrräder – Wett- und Preisfahrten (1909): Antwort des K.S. Kriegsministe-
riums und des Ministeriums des Innern vom 26. auf die Anfrage des Sächsi-
schen Radfahrer-Bundes Militärradfahrer an der großen Rundfahrt zur Ein-
weihung des Völkerschlachtdenkmals am 20. und 21. April 1913 teilnehmen  
zu lassen.
Sammlung Siegfried Treppnau, JohannStadtarchiv: „Den 
Dresdner Jaegern 1914-1918, Jaeger-Bat. 13, Reserve-Jae-
ger-Bat. 13. Reserve-Jaeger-Bat. 25, #Radfahrer-Bat. 4“, Jä-
gerdenmkmal, Sachsenplatz Dresden, Einweihung anläß-
lich des 1. Jägertages am 19./20. September 1925, Abriss 




Parade des 2. Königlich Sächsischen  
Jäger-Bataillons Nr. 13 – Parade in Lille Dezember 1914 – 
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